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En l'actualitat, comencem a disposar de dades
científiques imesurades suficients per entendre
com pot afectar a la Terra el canvi climàtic que
s'està produint,motivat fonamentalment per la
quantitat d'emissions deCO2 que estemenviant
a l'atmosfera.
El compliment del Protocol de Kyoto,per reduir
aquestes emissions, ens obliga a prendre les
mesures necessàries que ens permetin fer front
a aquest compromís.
Les directives europees mediambientals obli-
guen els governs a establir programes concrets
d'actuació, per reduir les emissions de CO2 a
l'atmosfera en els diferents àmbits de produc-
ció d'aquestes emissions.
Pel que fa al sector que ens ocupa,el de la cons-
trucció, cal evitar que l'actual model de crei-
xement d'edificació comprometi la capacitat de
les generacions futures per satisfer les seves
pròpies necessitats, per la qual cosa cal iniciar
unprocés de canvi social en lamanera de conce-
bre, dissenyar, construir i utilitzar els edificis.
La construcció i l'ús d'edificis genera un fort
impacte ambiental pel que fa al consumde recur-
sos naturals, consum energètic, generació
d'emissions i producció de residus,que cal reduir
de manera significativa amb la implantació de
determinadesmesures,com ara la utilització de
sistemes d'estalvi d'aigua i energia, la utilitza-
ció d'energies renovables, el foment de mate-
rials i solucions constructives amb criteris de
sostenibilitat i una disminució en la generació i
millor gestió dels residus.
El repte de contenció de la despesa energè-
tica i disminució de les emissions de CO2 ha
estat entès i acceptat per l'Administració pública,
que, de diferents maneres, depenent dels seus
àmbits d'actuació i de les seves competèn-
cies, ha presmesures amb la finalitat d'incorporar
millors pràctiques constructives als diferents
sectors de l'edificació, destinades a obtenir les
reduccions d'emissions necessàries.
D'altra banda, els diferents agents que confor-
men el sector de la construcció i les múltiples
associacions civils i col·lectius interessats per
aquests temes, exigeixen des de fa temps el
compromís exprés i fefaent de les administra-
cions, i demanen la promulgació de normatives
i de legislació que recullin mesures d'estalvi
energètic en la construcció dels edificis.Aquesta
circumstància hapropiciat que lesmesures adop-
tades, tot i significar canvis substancials en la
manera de concebre i construir els edificis,hagin
estat benvingudes en general, ja que s'entenen
comamesures positives i necessàries i no simple-
ment coercitives.
Des del punt de vista dels sectors industrials i
productius,aquestesmesures serviran per esti-
mular la investigació en noves tecnologies, la
investigació en la millora de l'eficiència energè-
tica delsmaterials i de les instal·lacions,i en gene-
ral, per garantir als sectorsmés innovadors que
els seus productes seran emprats en la cons-
trucció dels edificis. És previsible, per tant, que
aquest aspecte estimulador tingui efectes posi-
tius en els sectors econòmics relacionats, i més
si tenim en compte la persistència en el crei-
xement del sector de la construcció que de
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moment, i a mitjà termini, no sembla que hagi
de canviar de tendència, segons diuen els indi-
cadors de què disposem.
1.L'Administració local
Se li ha de reconèixer, a l'Administració local,
el fet que,malgrat les seves limitacions compe-
tencials i financeres, ha estat la pionera en la
promulgació d'ordenances municipals, amb
objectius d'estalvi d'aigua, d'obligatorietat
d'instal·lacions d'energies renovables i d'altres,
totes amb l'objectiu de fomentar l'estalvi energè-
tic i el respecte al medi ambient en els munici-
pis.
L'elaboració i posterior aprovació de les agen-
des 21, que molts ajuntaments han realitzat,
ha estat un punt de partida important en aquest
aspecte.D'una banda,s'han propiciat uns fòrums
de discussió amb els diferents agents socials
de les ciutats, que han permès copsar el nivell
de sensibilització de la ciutadania.D'altra banda,
aquestes plataformes de discussió i d'intercanvi
han permès ajustar el nivell d'exigència de les
mesures que calia adoptar, per tal de garantir-
ne l'acceptació per part d'unamajoria de ciuta-
dans. Ha estat a partir de les conclusions de
moltes agendes 21, que els ajuntaments s'han
decidit a aprovar ordenances reguladores en
alguns dels aspectes esmentats anteriorment.
Les ordenances i altres mesures aprovades en
els darrers anys tenen una casuística variada
segons les necessitats delsmunicipis, i les podem
agrupar en quatre grups principals:
1) Les ordenances de foment de l'estalvi d'aigua.
2) Les ordenances de foment de la instal·lació
d'energies renovables (plaques solars tèrmiques).
3) Les mesures de foment de la rehabilitació.
4) La implantació de la recollida selectiva de resi-
dus.
Les ordenances de foment de l'estalvi
d'aigua
El nombre d'ajuntaments que ha aprovat orde-
nancesde fomentde l'estalvi d'aigua és tanelevat,
que la Diputació de Barcelona, en l'exercici
del seu paper d'òrgan territorial al servei dels
municipis, ha consensuat i redactat una orde-
nança marc que permet als municipis que ho
vulguin o que no tinguin prou capacitat tècnica
per desenvolupar la seva pròpia ordenança,
acollir-se -en part o en la totalitat- a les pres-
cripcions de l'esmentada ordenança marc,que
recull tots els aspectes reconeguts pels espe-
cialistes que suposen mesures d'estalvi d'aigua.
Les mesures possibles són moltes i variades,
des de la limitació de consums, fins a reciclatges
mésomenys sofisticats d'aigües grises opluvials,
passant perpolítiquesd'incentius fiscals a l'estalvi,
establiment de preus per trams, i altres.
Aquesta eina ha estatmolt ben acollida per part
dels ajuntaments, i facilita a tots els que desit-
gin intervenir en aquestamatèria l'adopció d'una
ordenança en la mesura de les seves necessitats.
Les ordenances de foment de la
instal·lació d'energies renovables
Una de les mesures principals adoptades per
les administracions per fomentar l'estalvi
d'energies no renovables és l'obligatorietat
d'instal·lar plaques solars tèrmiques als edificis
de nova construcció. En un país com el nostre,
que té un grau de radiació solarmolt elevat i en
tot cas molt per sobre del que hi ha als països
del nord d'Europa,sobta l'escassetat d'utilització
d'aquest recurs, que com s'ha demostrat fa
temps, té un cost assumible en els edificis de
nova construcció,proporciona unestalvi energè-
tic directe en els consums d'energia primària,
gas o electricitat, i és inesgotable.
L'adopció demesures d'implantació de plaques
solars tèrmiques és unamesuraque té l'avantatge
afegit que és de petit ordre, és a dir, és factible
gairebé individualment, i per tant no reque-
reix instal·lacions sofisticades ni requisits espe-
cialment difícils per fer-ho.
Cada ajuntament,depenent de les seves carac-
terístiques, de les dimensions i de les tipolo-
gies del parc edificable, ha dictat els seus nivells
d'exigència. En alguns casos aquesta exigència
s'ha revisat a l'alça, amb vista a més possibili-
tats d'aprofitament del recurs.
Les mesures de foment de la rehabili-
tació
La millor mesura d'estalvi energètic i de cons-
trucció sostenible que es pot prendre en un país
on la demanda de nous habitatges és creixent,
i on les ciutats gaudeixen d'uns nuclis antics
d'apreciable qualitat arquitectònica, és la de
fomentar la utilització, la rehabilitació i elmante-
niment d'aquest parc edificat existent.
Des d'aquesta perspectiva molts ajuntaments,
d'acord amb el Govern de la Generalitat, han
optat per fomentar la rehabilitació en els seus
municipis. Conscients que la degradació dels
nuclis antics de les ciutats o dels barris antiga-
ment allunyats dels centres històrics genera greus
problemes, no solament de les condicions
d'habitabilitat dels habitatges, i per tant de les
persones,sinó també de desestructuració de la
vida social, els ajuntaments han emprès diver-
ses línies de treball amb la finalitat expressa
de refer el teixit social i d'edificació dels barris
degradats.
Aquesta política depromoure la rehabilitació en
lloc d'enderrocar i substituir per un edifici nou,
ha significat un canvi important en la manera
d'enfocar aquestes situacions, ja que tradicio-
nalment ha existit unamarcada tendència a valo-
rar el que és nou enfront del que és rehabilitat.
La implantació de la recollida selec-
tiva de residus
En els darrers anys hem vist com molts ajun-
taments han modificat els sistemes de reco-
llida de residus per fomentar la recollida selec-
tiva del residudomèstic i també industrial i d'altres
usos.
ACatalunya,el percentatge de reciclatge de resi-
dus és encara molt baix, no sobrepassa el 7 %.
Si aquest percentatge el comparem ambel que
passava fa 15 anys, hem passat de 0 a 7, però
si el comparem amb el que es recicla en països
del nord d'Europa,on s'arriba al 60% en alguns
casos, ens adonem que encara ens queda un
llarg camí per recórrer.
De tota manera, l'esforç municipal en aquest
aspecte ha estat important. Sobretot tenint
en compte que els costos d'aquesta recollida
recauen fonamentalment en els pressupostos
municipals.
2.La Generalitat de Catalunya
Desde l'inici delGoverndel Tripartit de laGene-
ralitat de Catalunya, el Departament de Medi
Ambient i Habitatge va assumir el repte
«d'adoptar criteris d'ecoeficiència en els edifi-
cis, per tal de continuar el procés de canvi social
endegat pelsmunicipis,en lamanera de conce-
bre, dissenyar, construir i utilitzar els edificis
des de
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la perspectiva de la sostenibilitat ambiental».
(Preàmbul del Decret d'ecoeficiència).
Amb aquesta declaració de principis i amb
l'aprovació conjunta dels departaments de la
Generalitat de Política Territorial i Obres Públi-
ques, i d'Indústria i Energia,relacionats tots amb
la construcció d'edificis i amb l'estalvi energè-
tic, el Govern de la Generalitat legislava per
primera vegada en tot l'Estat espanyol sobre
temes de sostenibilitat, eficiència energètica,
estalvi energètic i, en general, sobre la manera
de construir amb criteris menys lesius per al
medi ambient.
Ja sabemque l'activitat constructiva –en concepte
ampli, difós–, és a dir, el cicle complet, des de
l'origen fins a la col·locació dels materials i la
desconstrucció corresponent, aporta més del
40%de les emissions deCO2 a l'atmosfera,per
tant,és una de les activitatsmés «responsables»
del canvi climàtic.
També sabem que l'activitat constructiva
d'Espanya en general, i de Catalunya en parti-
cular, és una de les més elevades d'Europa,
per tant,tambéhoés la nostra quota de respon-
sabilitat en aquest procés; en conseqüència, és
imprescindible prendremesures amb urgència.
El Decret d'ecoeficiència
En data del 14 de febrer de 2006, el Govern
de la Generalitat de Catalunya va aprovar el
Decret pel qual es regula l'adopció de criteris
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. El
Decret va entrar en vigor el dia 16 d'agost de
2006.
Lesmesures delDecret d'ecoeficiència són apli-
cables als edificis de nova construcció i als de
gran rehabilitació.S'ordenenmesures de compli-
ment d'obligació pel que fa als quatre grans
conceptes de la sostenibilitat:
- Estalvi d'aigua.
- Utilització d'energies renovables en substitu-
ció de l'energia fòssil.
- Mesures de bones pràctiques constructives,
millora dels aïllaments tèrmics en parets i fines-
tres, i altres solucions que aportin criteris de
sostenibilitat a l'edifici.
- Mesures per garantir la recollida selectiva
dels residus, tant domèstics com de la cons-
trucció.
A més, el Decret ordena mesures de compli-
ment d'obligació per millorar les condicions
ambientals dels habitatges pel que fa a l'aïllament
acústic entre diferents unitats.
Quant als sistemes constructius,elDecret ofereix
una sèrie de possibilitats per emprar segons
el tipus d'edifici, i obliga que les solucions que
s'utilitzin,a les quals s'ha assignat una puntuació,
sumin comamínim10punts.Ambaquest ventall
de possibilitats es deixa la porta oberta a criteri
del projectista perquè assoleixi la puntuació
necessària utilitzant les solucionsmés escaients.
Som conscients que l'aprovació del Decret
d'ecoeficiència és un principi de legislació que
haurà de ser ampliada i adaptada amb el temps.
Era imprescindible començar demanerapausada
i decidida,per tal de garantir la bona acollida dels
diferents agents del sector, com creiem que
ha estat, amb el benentès que en un futur serà
possible elevar el nivell d'exigència.
La rehabilitació dels edificis
i habitatges
La rehabilitació dels habitatges i dels edificis
en el nostre país ha estat considerada com
una activitat de segon ordre dins de l'activitat
constructiva en general. No solament des del
punt de vista econòmic sinó fonamentalment
des del punt de vista conceptual.Només s'optava
per rehabilitar en els casos en què l'adquisició
d'un habitatge denovaplanta era inviable econò-
micament.
Pel que fa a la rehabilitació dels edificis, si esta-
blim una comparació entre el que significa en
emissions deCO2 la construcció de nova planta
o la rehabilitació d'edificis, trobem que l'estalvi
d'emissions que es produeix quan es rehabi-
lita en lloc d'enderrocar i construir de nou és
dedues terceresparts aproximadament.Aquesta
dada posa de manifest que les polítiques desti-
nades a afavorir i promoure la rehabilitació es
demostren molt més sostenibles que les que
promouen la nova construcció.
Una de les línies principals d'actuació del Pla
d'habitatge de Catalunya 2004-2007 és la que
enfoca de manera diferent –i nova respecte al
que s'havia fet fins ara– la rehabilitació dels edifi-
cis i dels habitatges.
Impulsar la rehabilitació és unamesuramés que
ajuda a pal·liar el problema de la manca
d'habitatge que tenim avui en dia i és cohe-
rent amb les polítiques de sostenibilitat.
La rehabilitació és sostenible econòmicament,
perquè és més barat rehabilitar que construir
de nou. És sostenible ambientalment, perquè
la rehabilitació no comporta nous consums
de sòl, estalvia l'execució de noves infraes-
tructures i no genera més mobilitat. És soste-
nible socialment, ja que la rehabilitació conso-
lida la ciutat i fomenta el manteniment de les
relacions humanes i socials de les persones: la
gent estima els seus habitatges,els seus entorns
i s'identifica amb el seu barri.
L'establiment del TEDI (test de l'edifici) i de
l'III (informe intern d'idoneïtat), com a instru-
ments de coneixement de l'estat dels edificis,
permet prioritzar posteriorment les obres de
rehabilitació en els aspectes que garanteixin la
seguretat i la durada dels edificis.
Els decrets 455/2004 i 255/2005,vigents actual-
ment enmatèria de rehabilitació,estableixen les
condicions que han de reunir els edificis per
accedir als programes de rehabilitació, i quan-
tifiquen els ajuts que corresponen als diferents
tipus d'obres per executar.La quantia d'aquests
ajuts,que ha suposat un salt important respecte
als que havien regit anteriorment,ha estat deter-
minant a l'hora d'incentivar la rehabilitació en
els edificis, i particularment als edificis que perta-
nyen a comunitats ambpoders adquisitiusmenys
elevats.
Les dades de què disposemavui dia ens perme-
ten començar a valorar l'encert del sistema
actual.
El 30 de juny de 2006,el nombre de tests TEDI
sol·licitats era de 7.495, que corresponen a
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116.905 habitatges.El nombre d'III sol·licitats va
ser de 3.334.
El nombre d'ajuts sol·licitats fins al 30 de juny de
2006 és de 3.194,corresponents a 42.000 habi-
tatges.
Aquestes xifres sobrepassen llargament el
programa del Govern previst per al quadrienni i
s'han assolit amb dos anys escassos de vigència.
Segons dades de la Cambra de Contractistes,
l'activitat constructiva relacionada amb la reha-
bilitació va guanyant pes any rere any respecte
a la totalitat de l'activitat constructiva,el percen-
tatge d'augment entre els anys 2004 i 2005 és
del 8,4 %, i totes les previsions fan pensar que
aquest percentatge continuarà augmentant.
La rehabilitació dels barris
Una de les líniesmés importants tant per l'abast
i contingut com per la quantia econòmica, és
la que el Govern de la Generalitat ha destinat
a la rehabilitació dels barris, fonamentalment
mitjançant la Llei de barris, gestionada per la
Conselleria de Política Territorial i Obres Públi-
ques. Aquesta llei està pensada per intervenir
d'una manera global en els barris més degra-
dats o que tenen fortes mancances de tipus
urbanístic,de serveis,d'equipaments o d'altres.
El desenvolupament de la Llei de barris és,amitjà
termini, de 4 anys, i permet als municipis que
gaudeixen d'aquest ajut fer programes oprojec-
tes amb una perspectiva de futur i de globalitat.
Els barris més afavorits per aquest tipus d'ajuts
són els nuclis antics de les ciutats, que han vist
com s'han anat degradant progressivament, i
alguns barris (antics polígons) dels anys seixanta
i setanta,que necessiten unes reflexions i posa-
des al punt intensives i d'ampli abast.
El nombre de barris que s'han acollit a aquesta
llei és de 44 i els ajuts destinats pel Govern de
la Generalitat a aquest programa sobrepas-
sen els 300 milions d'euros.
Des delDepartament deMediAmbient i Habi-
tatge tambéexisteix unprogramaespecífic d'ajuts
als barris d'especial interès, emmarcat dins
dels decrets de rehabilitació.Aquesta línia d'ajuts
especials es famitjançant conveni amb els ajun-
taments que ho sol·liciten, sempre que es
compleixin determinades condicions que justi-
fiquin l'excepcionalitat de l'ajut. Acostumen a
enfocar una línia concreta d'actuació, com pot
ser per exemple la instal·lació d'ascensors.
S'han signat 19 convenis amb ajuntaments dins
d'aquest programa.
Campanyes de substitució d'ajuts
a la millora de l'eficiència de les
instal·lacions i a la instal·lació
d'energies alternatives
Unaspecte que nopodemoblidar quan parlem
d'estalvi energètic i d'eficiència energètica són
els aparells productors de calor o fred, les
instal·lacions, l'enllumenat i,en general,els elec-
trodomèstics.
L'Institut Català de l'Energia ja fa temps que
ha obert diferents línies d'ajuts destinats a faci-
litar la substitució d'aparells antics, i per tant d'un
elevat consum energètic, per altres de més
eficients i estalviadors d'energia, ajuts desti-
nats a fomentar la instal·lació d'energies reno-
vables, plaques solars, tèrmiques o fotovoltai-
ques, instal·lacions per biomassa o eòliques, i
aquest darrer any, ajuts destinats a millorar
l'embolcall tèrmic dels edificis.
Aquestes línies d'ajuts estan destinades a parti-
culars i també a empreses,i encara que no supo-
sin una quantiamolt elevada,serveixen d'estímul
als interessats per millorar l'eficiència energè-
tica de les seves llars o dels seus immobles.
En elmarc de col·laboració entre departaments,
aquest any s'ha signat un conveni entre l'ICAEN
i el Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge per tramitar conjuntament els ajuts a
l'embolcall tèrmic dels edificis.
El Decret de rehabilitació del Departament
de Medi Ambient i Habitatge preveu una línia
d'ajuts a la millora de l'embolcall tèrmic dels
edificis amb els mateixos objectius i nivells
d'exigència que l'Institut Català de l'Energia. A
partir d'aquesta coincidència amb els objectius,
s'ha signat el conveni que facilita als ciutadans la
sol·licitud d'ajuts per aquest concepte.Lamillora
dels aïllaments tèrmics és una de les mesures
més eficients amb vista a l'estalvi energètic
dels habitatges i dels edificis en general.
Foment de la utilització d'elements
prefabricats o preindustrialitzats en la
construcció d'habitatges
El Departament de Medi Ambient i Habitatge,
com a responsable de la política d'habitatge
de Catalunya i de la qualitat de l'edificació, ha
considerat necessari impulsar la innovació
tecnològica i la implantació de nous sistemes
constructius en el sector de l'activitat d'edificació
en general, i particularment en la construcció
dels edificis d'habitatge; de la mateixa manera
que en altres sectors de l'activitat econòmica
s'ha progressat en el desenvolupament de la
industrialització i s'han incorporat millores
tecnològiques en els processos de fabricació.
L'Administració pública ha de tenir un paper
d'impulsora i promotora de les innovacions
tecnològiques que tinguin com a finalitat millo-
rar la qualitat dels habitatges, que ofereixin la
possibilitat de construcció industrialitzada dels
edificis i que al mateix temps permetin opti-
mitzar els terminis de construcció,tal com s'està
fent en altres països dels nostre entorn euro-
peu.
Amb aquest objectiu es promouen concur-
sos específics, amb la finalitat de poder incor-
porar les innovacions tecnològiques al nou parc
públic d'habitatges.Concursos que s'ofereixen
a les empreses que treballen en aquest sector
i quehanelaborat sistemes constructiusomodels
de construcció industrialitzats aplicables a
l'habitatge públic.
Aquests concursos han estat molt benvinguts
per part de les empreses deprefabricats oprein-
dustrialitzats, fins al punt que ja s'està preparant
una propera convocatòria per donar sortida
a alguns sistemes que no han tingut cabuda
en la primera edició.
En alguns casos s'ha posat en dubte la «soste-
nibilitat» dels sistemes de prefabricació, no
pel tema de la producció,sinó pel fet que trans-
portar-los produeix gran quantitat d'emissions,
ja que arriben de llocs llunyans respecte d'on
s'han de construir els edificis.Això passa perquè
el nombre de fàbriques que produeixen aquest
tipus de producte és escàs, ja que la demanda
és poca.A partir del moment en què es gene-
ralitzi la implantació d'aquests sistemes,i per tant
n'augmenti la demanda,se suposa que esmulti-
plicaran els llocs de fabricació dels productes
per tal d'apropar-se als llocs de construcció.
3.Legislació estatal.El Codi Tècnic
La legislació estatal des de fa molts anys està
treballant per millorar la qualitat de l'edificació
en l'anomenat Codi Tècnic de l'Edificació, que
va ser aprovat en part pel Govern estatal el
passat mes de març. El Codi Tècnic és un
compendi legislatiu d'ampli abast però l'aspecte
que ens interessa referent a la sostenibilitat és
el «documentbàsic»dedicat a l'eficiència energè-
tica dels edificis.
Els aspectes fonamentals que introdueix respecte
al que es feia fins ara són la millora dels aïlla-
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ments tèrmics i l'obligatorietat d'instal·lació
deplaques solars tèrmiques a lamajoria d'edificis
de nova planta i de gran rehabilitació i,en alguns
casos, a partir de determinades superfícies, de
plaques fotovoltaiques.
El Codi Tècnic suposa un salt important en la
manera d'aplicar les mesures de sostenibilitat
a l'edificació, i constitueix unmarc normatiu que
ens permetrà a les comunitats autònomes anar
legislant demaneramés particularitzada i enfo-
cada a les característiques de les pràctiques cons-
tructives pròpies.
4.Avaluació de resultats
A fi i efecte de conèixer la bondat o l'encert
de les mesures preses en les diferents legisla-
cions, i amb la intenció de poder adaptar-les
al llarg del temps, el Departament de Medi
Ambient i Habitatge va encarregar un estudi a
l'Institut Cerdà que avalués «la contribució de
l'habitatge de Catalunya a la reducció de gasos
d'efecte d'hivernacle».
Aquest estudi,que va ser presentat públicament
el passat mes de gener, avalua, segons els dife-
rents escenaris de legislació,els estalvis d'emissions
de CO2 i d'energia previsibles per al nou parc
d'habitatges de Catalunya l'any 2011.Els resul-
tats són prou encoratjadors com per fer-nos
pensar que les mesures preses són importants
i estan ben dirigides, és a dir, els camps en què
s'actua són els adequats.
Els resultats són els següents:
«L'aplicació delDecret d'ecoeficiència l'any 2011
pot comportar una reducció de les emissions
de CO2 de 238 kt, el 6,4 % respecte a un esce-
nari tendencial.Aquest estalvi representa un 63
% de l'estalvi d'emissions de CO2 previst al
Pla de l'energia per al sector domèstic (377 kt
CO2) per a l'any 2011.».
Pel que fa a l'aplicació del Codi Tècnic:
«L'aplicació del CTE l'any 2011 pot comportar
una reducció de les emissions de CO2 de 222
kt,el 6% respecte aunescenari tendencial.Aquest
estalvi representa un59%de l'estalvi d'emissions
de CO2 previst al Pla de l'energia per al sector
domèstic (377 kt CO2) per a l'any 2011.»
Queda pendent l'estudi dels impactes de reduc-
ció d'emissions en la rehabilitació. És evident
que el gruix més important del nostre parc
d'habitatges és l'existent.Actualment,i amb vista
a un futur pròxim, tindrem els resultats d'un
treball que ens avaluarà les possibilitats
d'intervenció que tenim al parc d'habitatges
construïts. Si bé legislar sempre és difícil, quan
es tracta d'intervenir en els edificis construïts fa
trenta o més anys, on hi viu gent, és molt més
complex. No totes les mesures aplicables als
edificis de nova construcció són aplicables als
edificis existents. Aquest és el nostre repte
per als propers anys.
5.Conclusions
Estemper tant davant d'una situació que trenca
la tendència que fins ara ha estat la tònica gene-
ral d'augment imparable de les emissions de
CO2. Per primera vegada els diferents escena-
ris de legislació presenten un quadre de conten-
ció de les emissions, sense que això pressu-
posi una aturada en el sector de la construcció.
Apartir d'ara es podrà construir igualment,però
amb criteris de sostenibilitat, fent les coses de
manera diferent, i ben fetes, oferint finalment
més qualitat al nostre parc d'habitatges.
Tot i l'optimismed'aquests inicis, i la novetat que
signifiquen respecte al que s'havia fet fins ara,cal
que les administracions mantinguem un estat
d'alerta permanent per tenir la suficient agili-
tat i coratge d'anar adaptant aquestes mesu-
res inicials a exigències superiors. La millora
en la qualitat delsmaterials,el desenvolupament
de tecnologies cada vegada més eficients i la
sensibilitat de la ciutadania respecte a aquests
temes,permetrà i exigirà alhora nous canvis.No
hem d'oblidar que encara estem molt lluny
respecte als nivells d'exigència d'altres països
europeus del nostre entorn.•
